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ESSAI D'ANALYSE DES IN~ERDICTIONS 
DE MARIAGE RAOUL[ 1 
* 
Par P i e r r e  ETIENNE 
(O.R.S .T.o.M. ) 
* * * 
I 
NOUS ne  t r a i t e r o n s  i c i ,  pa rm i  t o u t e s  les  i n t e r d i c t i o n s  de mariage 
baoulQ, que de c e l l e s  q u i  se s i t u e n t  s u r  un p l a n  h u r i z o n t a l ,  OU, s i  l ' o n  
p r é f h r e ,  s u r  un mgme n i v e a u  généalogique. Nous tâcherons p a r  l a  s u i t e ,  au 
cours  de c e t  expos&, de j u s t i f i e r  v o t r e  démarche; mais nous p r i o n s  d8s 
maintenant  le l e c t e u r  de c r o i r e  que nous avons de bonnes r a i s o n s  de procéder  
de l a  sorte: 'Les r e l a t i c n s  de mariage q u i ,  dans l a  trame de p a r e n t é  e t  
d ' a l l i a n c e ,  $8 s i t u e r a i e n t  dans l e  p l a n  v e r t i c a l  s o n t , h o r s  de l a  p rob ldmat iqus  
m a t r i m o n i a l e  p r o p r e  aux Haoulé,  E l l e s  en marquent l e s  l i m i t e s ,  mais n ' y  sonrt 
í 
r pas bpérantes; 
,4 7' 
/j 
I "3 I ). Nous exposerons t o u t  d 'abord,  dans une p remiè re  p a r t i e ,  l e s  
a- . 
- i n t e r d i c t i o n s  de mar iage en commençant p a r  l e s  \ p l u s  s imp les  e t  en t e r m i n a n t  ' 
1 
p a r  l e s  p l d s  complexes. Dans l a  seconde p a r t i e ,   bau^ .les commenterons e t  
' I -t" 
essaie'rons d 'en  r e n d r e  compte. Le  d e r n i e r  paragraphe s e r a  consacré à,des' 






I. DESCRIPTION DES INTERDICTIONS DE FIARIAGE 
Avant même d e  d e c r i r e  ces p r o h i b i t i o n s  de mariage, il c o n v i e n t  
de r a p p e l e r  t o u t  de  s u i t e  q u ' i l  n ' e x i s t e  dans l e  Systeme m a t r i m o n i a l  baou lé  
aucune r e g l e  p r e s c r i p t i v e ,  mais seulement des ri5gles d ' i n t e r d i c t i o n .  
Tout d 'abord  j e  ne peux pas Qpouser mes soeurs, q u ' i l  s ' a g i s s e  de 
soeurs réel les  ou de soeurs c l a s s i f i c a t o i r e s ,  En f a i t ,  il e x i s t e  deux c a t é g o r i e s  
de soeurs c l a s s i f i c a t o i r e s  : en premier  l i e u ,  mes cousines u t é r i n e s ,  q u e l  que 
s o i t  l e  degr6 d 'Q lo iqnement  du r a p p o r t  de pa ren t6  que j e  s o u t i e n s  avec elles 
( F i g u r e  I) ; en second l i e u  mes cous ines  agnat iques e t  cognat iques  ( F i g u r e  II 
e t  111). Ces d e r n i a r e s  ine son t  i n t E r d i t e s  t a n t  que j ' a i  en commun avec e l l e s  
un ou une ancê t re  encore en v i e  ( F i g u r e  I V  e t  U ) ,  f la german i té  avec mes "soeursi' 
u t é r i n e s  se fonde s u r  un p r i n c i p e  s t r i c t e m e n t  g6néalogique; ma germani té  avec 
mes "soeurs" agnat iques  ou cognat iqbes  se fonde  sur un p r i n c i p e  g6néalogique, 
non pas o r d i n a l ,  mais soulemeht c o n j o n c t u r e l .  C ' e s t  d i r e  qu 'on ne t i e n t  pas 
compte du degr6 d 'd lo ignement  du r a p p o r t  de pa ren té  que j e  peux s o u t e n i r  avec 
l e s  unes OIJ l e s  aut res ,  mais seulenient du f a i t  que nous ayons ou non en commun 
un ou une a n c ê t r e  encore en v i e .  On a p p e l l e r a  "soeur"  (nvama_ - e, nvama = 
germain, 
comme c o n j o i n t  p o s s i b l e  ou imposs ib le )  (1 1 l e s  personnes avec q u i  l ' o n  ne peu t  
pas se mar ie r .  Pour dés iqner  l e s  cous ins  q u i  o n t  pu, ou p o u r r a i e n t ,  se m a r i e r  
e n t r e  eux, on u t i l i s e r a  l ' e x p r e s s i o n  osufwc, c ' e s t  à d i r e  "paren ts"  ( p ~  
s i g n i f i e  t r a c e ,  descendance, pa ren t6 ) .  I1 c o n v i e n t  de r a p p e l e r  di3s B présen t  
que l a  s t r u c t u r e  de pa ren t6  de l a  s o c i é t é  baou lé  e s t  cognatiqciF (on  y compte 
ry --J 
= femme) e t  " f r i5 res"  (nyama - bya, & = homme au sens de 
ses p a r e n t s  dans t o u t e s  l e s  l i g n e s ) ( 2 )  S ien  q u ' e l l e  s o i t  m a t r i -  j u r i d iquemen t  
o r i e n t é e .  No t re  i n t e n t i o n  n ' e s t  pas d'exhumer i c i  l e s  n o t i o n s  de m u t t e r r e i c n  
ou de m a t r i a r c a t ,  mais seulement de s o u l i g n e r  qu 'un  c e r t a i n  nombre de choses 
impor tan tes  se  d e f i n i s s e n t  dans c e t t e  soc ié té ,  p a r  r é f é r e n c e  à l a  r e l a t a n  
u t é r i n e :  h e r i t a g e  (?I), c a p a c i t 6  de mise en gage (4), s o r c e l l e r i e  démoniaque 
( w i t c h c r a f t ) ,  c u l t e  r endu  aux mêmes des ancê t res  umye) e t ,  en f i n ,  p r o h i b i t i o n  
de l ' i n c e s t e  proprement d i t  (p12p lJ ) .  
rv 
En second l i e u ,  j e  n ' a i  le d r o i t  d'épouser aucune de mes be l les -soeurs .  








d ' e p o u s e r  l a  s o e u r  d e  l ' é p a u s e  d e  mon f r g r e .  E n f i n ,  j e  n ' a i  p a s  l e  d r o i t  
d ' é p o u s e r  l a  soeur  d e  l ' é p o u x  d e  ma s o e u r  ( F i g u r e s  VI, VI1 e t  VI I I ) ,  
En t ro i s ihme l i e u ,  j e  n ' a i  p a s  l e  d r o i t  d ' é p o u s e r  l a  soeur  d e s  
a l l i e s  de mes a l l i d s .  Les alliés s'appellent & ( 5 ) ;  mais les  a l l i é s  de  mes 
a l l i e s ,  ( i c i  F i g u r e  IX) l e s  époux des s o e u r s  d e  mon é p a u s e ,  n e  s o n t  p a s  p o u r  
moi d e s  a l l i e s  h un niveau s e c o n d ,  mais d e s  " r i v a u x "  ( u l a f w 5 )  ( 6 ) .  I 1  e n  va 
do meme des s o e u r s  d e s  r ivales  d e  mes s o e u r s ;  il s ' a g i t  i c i  d e  l a  s o e u r  de  
1 ' 8 p o u s e  du f r è r e  d e  l ' é p o u x  d e  ma s o e u r  ( F i g u r e  X ) o  j e  n e  p o u r r a i s  é p o u s e r  
c e t t e  d e r n i è r e  q u ' a  l a  c o n d i t i o n  q u e  l ' u n  d e s  deux  autres  c o u p l e s  d e  c e t t e  
c h a h  m a t r i m o n i a l e  d i v o r c e .  Nous r e v i e n d r o n s  p l u s  en d é t a i l  sur ce p c i n t  pai. 
l a  slJite, mais n a u s  v o u l o n s  s o u l i g n e r  d e s  m a i n t e n a n t  q u e  t o u t e s  ces i n t e r d i c -  
t i o n s  ( d e p u i s  l a  f i g u r e  VI jUsqu 'B l a  f i g u r e  XI i n c l u s e )  r e p o s e n t  s u r  l e  
p r i n c i p e  du n o n - r e d o u b l e m e n t  d e  l ' é c h a n g e  m a t r i m o n i a l .  S i  j e  s u i s  amené 2 
é p o u s e r  l a  s o e u r  d e  mon é p o u s e ,  j e  suis o b l i g Q  de  d i v o r c e r  d e  c e t t e  d e r n i h e ,  
s i  j'épouse l a  s o e u r  d e  l 'c5pouso d e  mon f r b r e ,  c e l u i - c i  e s t  o b l i g é  d e  d i v o r c e r ;  
s i  j'Qpouse l a  soeur  de l ' é p o u x  d e  ma s o e u r ,  c ' e s t  ce l le -c i  q u i  es t  o b l i g é e  
d e  d i v o r c e r ;  s i  j ' B p o u $ e  l a  soeur  d e  mon u l a f w &  ce sera  ou b i e n  moi-même q u i  
d i v o r c e r a i ,  ou b i e n  l u i ,  
Le d e r n i e r  cas  re levant  d e  c e t t e  c a t é g o r i e  e s t  p a r t i c u l i e r e m e n t  
é c l a i r a n t .  Je n e  peux Fas épouser  l a  f i l l e  d e  mon p a r g t r e  ( o u  d e  ma m a r â t r e )  
car l e  c o u p l e  a n t é c e d a n t  s e r a i t  d a n s  l ' o b l i g a t i o n  d e  d i v o r c e r .  NOUS a p p e l o n s  
c o u p l e  a n t É c 6 d a n t  l e  ménage 8 .  C d e  l a  f i g u r e  XI. B e t  C s o n t  a c t u e l l e m e n t  
m a r i b .  B a eu a u e c  A, d o n t  il e s t  d i v o r c 6 ,  u n e  f i l l e  F; C a eu a v e c  D, d o n t  
elle es t  d i u o r c $ e ,  un f i l s  E. S i  E e t  F é t a i e n t  amenés 51 se  marier, i3 e t  C 
d e v r a i e n t  d i v o r c e r .  
E n f i n ,  il exis te  un d e r n i e r  t y p e  d ' i n t e r d i c t i o n  d e  m a r i a g e  q u i  n ' e s t  
P a s  Bnoncé p a r  les Baould  eux-mêmes, car il ne re leve n i  d e s  r e l a t i o n s  d e ?  
g e r m a n i t Q ,  n i  d e  c e l l e s  d ' a l l i a n c e ,  n i  d e s  r e l a t i o n s  de r i v a l i t É  -que n o u s  
e x p l i c i t d r o n s  au d d b u t  du p r o c h a i n  p a r a g r a p h e -  mais s e u l e m e n t  du mode d c  
s t r u c t u r a t i o n  do l a  c h a î n e  m a t r i m o n i a l e .  Nous l ' a v o n s  d é c o u v e r t  un peu p a r  
h a s a r d  e t  nous n ' e n  f e r o n s  é t a t  qu'B l a  f i n  du  p a r a g r a p h e  s u i v a n t .  




Tout  Baoult5, homme OU femme, se  s i t u e ,  en ce q u i  c o n c e r n e  sa  
p r o b l é m a t i q u e  m a t r i m o n i a l e  ( i ' ) ,  p a r  r é f é r e n c e  h q u a t r e  termes d ' o p p o s i t i o n  q u i  
s o u t i e n n e n t  les Uns p a r  r a p p o r t  aux  autres  s i x  r e l a t i o n s  d ' i n c o m p a t i b i l i t é  
( F i y b r e  XII) : 
- g e r m a i n s  c l a s s i f i c a t o i r e s  O U  reels  (nyama) ; 
- c o n j o i n t s  (vi = é p o u s e ,  cv = époux,  il n ' e x i s t e  p a s  de  terme 
g 6 n é r i q u e  pour  d é s i g n e r  l e  c o u p l e  c o n j u g a l  e n  t a n t  que  g roupe  c o n s t i t u é )  ; 
- a l l i é s  (_sia); 
- r i v a u x  ( u l a f w t ) .  
Ce d e r n i e r  t e rmo  demande 8 ê t r e  e x p l i c i t 6  t o u t  d e  s u i t e ,  car l a  
r e l a t i o n  do r i v a l i t é  joue ,  d a n s  l a  c o n s t i t u t i o n  e t  l e  f o n c t i o n n e m e n t  du 
Sys teme m a t r i m o n i a l  b a o u l é ,  un ' r ô l e  t o u t  aussi  i m p o r t a n t  que  les r e l a t i o n s  
d e  g e r m a n i t g  e t  d ' a l l i a n c e .  Le champ s é m a n t i q u e  d e  u l a f w k e s t  t ras é t imdu .  
N O U S  commencerons s u n  analyse p a r  r é f é r e n c e  à un E G O  f é m i n i n ,  car il se r t  
t o u t  d ' a b o r d  B d é s i g n o r  l es  r e l a t i o n s  entre  c o - é p o u s e s  ( F i g u r e  2111). En 
s e c o n d  l i e u ,  il d é s i g n e  les Q p o u s e s  décBd6es  ou d i v o r c é e s  d e  l ' & p o u x  ac tue l  
( d a n s  ce cas on d i r a  m i  u l a  ï a l a ,  ma r i v a l e  d ' a u t r e f o i s ) ;  e n  t r o i s i t m i .  l i e u ,  
l e s  €?pouses d e s  f r g r e s  d a  l ' é p o u x  ( c f .  auss i  F i g u r e  X ) ;  e n f i n  l a  Q - 1s- &., 
ï ' Q p o u s e  m y s t i q u e  de l ' é p o u x  (u = femme, i c i  au sens d e  u x o r ;  c ' e s t  
c o n n a i s s a n c e  l e  s e u l  cas, avec ce1 .u i  d e  l a  l o c u t i o n  a t o - v i t - b l a  ( 8 ) ,  ob & 
s u i t  employé en ce s e n s ;  
f é m i n i n ,  s ' a p p l i q u e  aussi aux  r e l a t i o n s  de  r i v a l i t é  e n t r z  hommes ( F i g u r e  X I V ) .  
Certes, du p o i n t  d e  vue formel ,  il n ' e s t  p a s  l a  r é p l i q u a  r i g o u r e u s e m e n t  
i d e n t i q u e  du modele  i n i t i a l ,  p u i s q u e  l e s  Baou lé  ne p r s t i q u e n t  pas l a  p o l y a n d r i c !  
a u  t i t r e  d ' i n s t i t u t i o n  e t  q u ' o n  n e  s a u r a i t  p a r l e r  B l eu r  p r o p o s  d e  r e l a t i y s  
d e  co-époux.  r i a i s  ce q u i  C S C ;  p l u s  i m p o r t a n t ,  c ' e s t  qcle l a  r e l a t i o n  de r i v s l i t k ,  
p a s s a n t  d e s  femmes aux  hornmos, n ' a  p l u s  t o u t  3 f a i t  l e  même c o n t e n u  e t  s e  
s i t u e  2 un n i v u a u  d i f f g r e n t .  Pour  C F  q u i  e s t  d e s  femmes, t o u t  nous  i n c l i n e  à 
p e n s e r  q u c  c e t t e  r i v a l i t 6  p o r t e  a v a n t  t o u t  sur l a  p o s s e s s i o n  s e x u e l l e  ( 9 )  e t  
s e u l e m e n t  s e c o n d a i r e m e n t  s u r  I C s  r é t r i b u t i o n s  à c a r a c t b r e  Bconomique. I1 
a r r i v e  b i e n  s a n s  d o u t e  que  l e s  co -épouses  se c h a m a i l l e n t  Ci propos d e s  s u r f a c e s  
c U l t i v 6 o s  d o n t  e l l e s  s o n t  u s u f r u i t i G r a s ,  p r o p o s  d e  cadeaux  en p a g n e s ,  en 
n o t r e  
rrl 
- lJ = l ' a u  d e l & ) .  C b  schéma, p r i m o r d i a l m e n t  
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b i j o u x ,  en n u m é r a i r e ,  e tc , . .  mais l e u r  r i v a l i t é  r e s t e  au n i v e a u  d e s  r a p p o r t s  
i n t e r - i n d i v i d u e l s  ( ' I O ) .  P o u r  ce q u i  es t  d e s  hommes, il c o n v i e n t  dti n o t e r  t o u t  
d ' a b o r d  u n e  f o r t e  r é p r e s s i o n  d e  l a  j a l o u s i e  s e x u e l l e .  De nombreux f a i t s  n o u s  
p o r t e n t  B l e  p e n s e r .  Les B a o u l 6  ne p r a t i q u e n t  s a n s  d o u t e  p a s  u n e  p o l y a n d r i e  
i n s t i t u t i o n n a l i s é e ,  mais n o u s  l e s  s o u p ç o n n o n s  f o r t  d ' e n  p r a t i q u e r  u n e  d e ' f a i t .  
La p r a t i q u a  d e  l ' h o s p i t a l i t é  sexuelle l e  l a i s s e  s u p p o s e r .  L ' h ô t e  donno p e u t - ê t r e  
r a r e m e n t  B 1 ' 8 t r a n g e r  d e  p a s s a g e  une de ses  p r o p r e s  é p o u s e s  ou " f i a n c é e s "  
comme compagne d e  l i t ,  mais il l u i  d o n n e r a  u n e  ' fsoeurir e t  ce l l e - c i  a un époux,  
OU u n  f i a n c é  ( I l ) ;  o r  ce g e n r e  d e  p r a t i q u e  e s t  t o u t  $I f a i t  t o l é ré .  I l  f a u t  d i r e  
u n  mot a u s s i  d e  l a  r e l a t i o n  tukp,&. S o n t  h k p &  t o u t  d ' a b o r d  I n s  g e n s  q u i  s o n t  
n é s  l a  r&me a n n é e .  Les i n t e r p r b t o s  t r a d u i s e n t  ce mot par "camarade" ,  " c o p a i n "  
e t  p a r f o i s  " c o n s c r i t " .  La r e l a t i o n  p e u t  a u s s i  intéresser l e s  r a p p o r t s  i n t e r -  
t r i b a u x ;  l e s  Warébo da S a k a s s o u  s o n t  t u k p g a v e c  l e s  Kode d e  l a  r é g i o n  d e  Béoumi, 
p a r  exemple. E n f i n ,  c e t t o  r e d t i o n  p e u t  s ' é t a b l i r ,  o t  h o r s  du c a d r e  de l a  
p a r i t é  d ' â g e ,  e t  h o r s  d e  c e l u i  d e s  i n s t i t u t i o n s  p o l i t i q u e s ,  p a r  s i m p l e  
a t t i r a n c e  m u t u e l l e .  I 1  s ' a o i t  d'une r e l a t i o n  d ' a m i t i é  à p l a i s a n t e r i e  : on 
p e u t  s ' i n s u l t e r  l i b r e m e n t ,  on p e u t  se  l i v r e r  B d e  menus l a r c i n s ,  e n f i n ,  on 
p e u t  c o m m e t t r e  l ' a d u l t g r e  sans q u e  l e s  r é p a r a t i o n s  a i l l e n t  jamais a u - d e l à  d e  
q u e l q u e s  canaris de  v i n  d e  pa lme (12) .  I 1  s e m b l e  donc  q u e  l e s  hommes b a o u l é  
I 
i n v e s t i s s e n t  p,eu d ' a f f e c t i v i t é  d a n s  leurs  r e l a t i o n s  m a t r i m o n i a l e s .  Ceci e s t  
c o n c o r d a n t  d ' a i l l e u r s  avec L'extrSme i n s t a b i l i t e  c o n j u g a l e  p r o p r e  à l a  s o c i 6 k é  
b a o u l é .  
I l  f a u t  s i g n a l e r  a u s s i  que ,  b i e n  que  l a  p o l y g y n i e  s o i t  Llne i n s t i t u t i o n ,  
l e s  hommes baoulA o n t  t o u j o u r s  b e a u c o u p  d e  mal à l a  rQal i ser .  La p r e m í k r o  é p o u s e  
menace d e  d i v o r c e r  e t  d e  r e t o u r n e r  d a n s  sa  f a m i l l o  en emmenant ses e n f a n t s  a v ~ c  
e l l e .  Ou b i e n ,  avec l ' a i d e  d e  ses amies e l l e  a d m i n i s t r e r a  u n e  s o l i d e  raclée 2 
s a  r i v a l e  p o u r  l a  ddcourage r .  
Notons  aussi  quo l e  l é v i r a t ,  s a n s  ê t re  p r e s c r i t  p e u t  s o  p r a t i q u e $ ,  
a lors  q u e  l o  s o r o r a t  sst r i g o u r e u s e m e n t  p r o h i b é .  Pour  j u s t i f i e r  l a  p r o h i b i t i o n  
du s o r o r a t  l e s  i n f o r m a t o u r s  i n v o q u e n t  l e  d a n g e r  de l a  j a l o u s i e  d e  l a  s o e u r  
d é f u n t e .  Cn f a i t ,  coinme Lo d é c e s  d a  l ' u n  d c s  c o n j o i n t s  n e  rompt  p a s  l a  
r e l a t i o n  d ' a l l i a n c e  - s o u l  l e  d i v o r c e  a n n u l a  l ' a l l i a n c e -  l e s  B a o u l é  n e  v o i e n t  
a u c u n  in t8rG. t  à d o n n e r  u n e  s o e u r  c a d e t t e  en r e m p l a c e m e n t  do l a  d é f u n t e ,  c ' e s t  




ê t r e  u t i l i s é  p a r  a i l l eurs .  T o u t e f o i s ,  le f a i t  q u e  l a  j a l o u s i e  serwE d e  
p r é t e x t e  au r e f u s  d e  r e d o u b l e r  l ' a l l i a n c e  matrimoniale n ' e n l 8 w e  r i e n  à s a  
wertu d a n s  l e  domaine  d e  l a  f a n t a s m a t i q u e .  La p r a t i q u o  du léwirat ,  e n  
r e v a n c h e ,  n o u s  am&ne B p e n s e r  q u e  l a  c r a i n t e  de  l a  j a l o u s i e  m a s c u l i n e  c e d e  
l e  p a s  $I d e s  i n t é r ê t s  s o c i o - é c o n o m i q u e s  e t  s o c i o - p o l i t i q u e s  : on é p o u s e  l a  
v e u v e  d ' u n  fiere p o u r  c o n s e r v e r  l a  d e s c e n d a n c e  d e  ce d e r n i e r  au s e i n  d e  l ' a u l o ,  
g r o u p e  de f o n c t i o n n e m e n t  soc io-économique  d ' e x t e n t i o n  v a r i a b l e .  On p e u t  d o n c  en 
c o n c l u r e  r a i s o n n a b l e m e n t  q u e  l e s  r e l a t i o n s  de  r i v a l i t é  e n t r e  hommes s e  s i t u e n t  
beaucoup p l u s  au n i v e a u  d e s  r a p p o r t s  e n t r e  g r o u p e s  c o n s t i t u é s  q u ' a u  n i v e a u  d e s  
r e l a t i o n s  i n t e r i n d i v i d u o l l e s .  Nous p r o p o s o n s  d e  d 6 s i g n e r  ce g e n r e  d e  r e l õ t i o n s  
p a r  l ' e x p r e s s i o n  d e  " r i v a l i t 6  d ' a l l i a n c a "  ( c f ,  n o t e  35 e t  f i g u r e s  XVLII e t  X I X ) .  
Ceci n e  v e u t  p a s  d i r e  que l e s  r e l a t i o n s  d e  r i v a l i t é  e n t r e  femmes n c  
s o i e n t  p a s  o p e r a n t e s  d a n s  l e  f o n c t i o n n e m e n t ,  E t  du s y s t è m e  m a t r i m o n i a l  b a o u l é  
e n  g é n é r a l ,  e t  de t e l  ob t e l  complexe  m a t r i m o n i a l  d é t e r m i n 6  (13) .  En e f f e t ,  s i  
u n e  de mes s o e u r s  d i v o r c e  à c a u s e  de s a  j a l o u s i e  e n v e r s  l ' u n e  d e  ses  c o - I ~ ~ O U S C S ,  
mon u n i v e r s  m a t r i m o n i a l  e s t  c o n s i d d r a b l e m e n t  m o d i f i é  : l o s  a l l i é s  q u e  j ' a v a i s  
p a r  son m a r i a g e  cessent d ' ê t r e  mes a l l i é s  e t ,  par  v o i e  de c o n s é q u e n c e ,  llies 
r i v a u x  d ' e l l i a n c e  c e s s e n t  d ' ê t r e  mes r i v a u x  i les s o e u r s  d e s  u n s  ou d e s  a u t r e s  
s o n t  d é s o r m a i s  p o u r  moi d e s  é p o u s e s  p o s s i b l e s .  Notons  t o u t e f o i s  q u e  c e t t e  
p o s s i b i l i t é  e s t  s e u l e m e n t  a l t e r n a t i v e  
a n c i e n s  a l l i é s  ceux-ci s o n t  Zi nouweau mes a l l i é s  e t  mes a n c i e n s  r i v a u x ,  i n d c i t s  
p a r  l e  p r : Q c & d e n t  m a r i a g e  d e  ma s o e u r ,  r o d e v i e n n e n t  mes r i v a u x ;  en r e v a n c h e ,  s i  
' je p r e n d s  u n e  é p o u s e  c h e z  ces d s r n i e r s ,  i l s  deviennent ,  mes a l l i é s  e t  mes 
anciens a l l i é s  d e v i e n n e n t  mes r i v a u x .  Aut rement  d i t ,  d e s  deux  p o s s i b i l i t é s  d o  
m a r i a g e  q u i  me s o n t  o f f e r t e s  par le d i v o r c e  d e  tna s o e u r ,  il n ' y  e n  a q u l u n o  
que  j e  p u i s s e  a c t u a l i s e r  : s i  j e  p r e n d s  u n e  é p o u s e  chez mes a n c i e n s  a l l i é s ,  je  
ne peux p l u s  en p r e n d r e  chez mes a n c i e n s  r i w n u x ,  e t  vice-versa, 
en e f f e t  s i  j ' é p o u s e  u n e  s o e u r  d e  mes 
L ' e x t e n s i o n  d e  l a  n a t i o n  d c  r i v a l i t é  q u i  f o n d e  ces s o r t e s  d ' i n b e r -  
d i c t i o n s  de  m a r i a g e  m o n t r e  h q u e l  p o i n t  l e  s y s t P m e  m a t r i m o n i a l  b a o u l é  p e u t  
e t r e  " a x t r a v e r t i " .  Nous nous  e x c u s o n s  d ' i n t r o d u i r e  un nouwRau terme dans l e  
l a n g a g e  d e  l ' a n t h r o p o l o g i e  s o o i a l o  q u i  es t  d é j h  b i e n  assez c o m p l i q u é ,  mais 
nous  c r o y o n s  que ce terma es t  o p e r a t o i r e  d a n s  s o n  o p p o s i t i o n  au terme 
" d ' a u t o - c e n t r é " ,  Nous r e w i o n d r o n s  s u r  ce p o i n t  p a r  l a  s u i t e ,  Pour  l ' i n s t a n t ,  
il s u f f i t  d e  d i r e  q u e  p a r  s y s t h m e s  m a t r i m o n i a u x  a u t o - c e n t r 8 s  nous  e n t o n d o n s  
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l e s  s y s t h m e s  où il e s t  p r e s c r i t  de  r e d o u b l e r  l ' a l l i a n c e ,  q u e  ce s o i t  en 
s y n c h r o n i e  ou e n  d i a c h r o n i e ;  p a r  s y s t g m e s  e x t r a v e r t i s ,  n o u s  e n t e n d o n s  l o s  
s y s t è m e s  ob il o s t  p r e s c r i t  de  n e  p a s  r e d o u b l e r  l'alliance q u e  ce s o i t  SUT 
l e  p l a n  h o r i z o n t a l  ou d a n s  l e  p l a n  ver t ica l .  
I 1  e s t  c e r t a i n  que d e  nombreux Systemes mat , r imoniaux  r e l h u e n t  dE C'JS 
deux c o n c e p t i o n s .  I1 e s t  t o u t  a u s s i  c e r t a i n  que  l e s  s y s t e m s  a u t o - c e n t r é s  nE 
r é a l i s e n t  jamais q u e  p a r t i e l l e m b n t  l eu r  i d e a l  e t  que  l e s  s y s t e m s  ex tpaue r t i s  
n e  l e  s o n t  jamais e n t i g r e m e n t .  Cela est: d ' a u t a n t  p l u s  vrai  pour  l e s  Baaclle a u 0  
l a  l e n t e u r  du p r o c e s s u s  m a t r i m o n i a l  o b l i g e  l e s  c o n j o i n t s  B v iv t : e  p r o x i m i t t  
l ' u n  de l ' a u t r e .  L f t S p ~ u x  e s t  t e n u  d e  f a i r e  un champ d ' i g n a m e  p o u r  s o n  épousc 
e t  celle-ci  de l u i  enwdyer un  repas c o m p l e t  p a r  j o u r .  Or p e n d a n t  tres l o n g t m p s ,  
p a r f o i s  j u s q u ' a u  t r o i s i h m e  O U  q u a t r i e m e  accouchemen t ,  l ' é p o u s e  c o n t i n u e  B 
r é s i d e r  c h e z  ses p a r e n t s ,  Lo champ 
ê t re  trBs é t e n d u ,  La p l u p a r t  d o s  m a r i a g e s  en m i l i e u  rura l  SE f o n t  d a n s  un 
e s p a c e  d o n t  l e  r a y o n  d é p a s s e  r a r e m e n t  s i x  B h u i t  k i l o m è t r e s ,  c ' es t  à d i r e ,  
e n v i r o n  u n e  h e u r e  d e  marche ,  
du complexe  m a t r i m o n i a l  ne p e u t  donc  p z s  
Nous a l l o n s  e s s a y e r  d e  monkper en a n a l y s a n t  l e s  i n t e r d i c t i o n s  f o n d é c s  
s u r  l a  r e l a t i o n  d e  g e r m a n i t g  comment l e s  B a o u l é  c o n t o u r n e n t  l e u r s  p r o p r e s  
règles s a n s  pour  a u t a n t  mettre e n  d a n g e r  l a  l o g i q u e  d e  l e u r  s y s t g m e  m a t r i m o n i a l  
e t  a r r i v e n t  a i n s i  B créer d e s  complexes  d ' endogamie  d a n s  l ' e s p a c e .  En f a i t ,  13 
d é m o n s t r a t i o n  n s  sera p a s  e n t i g r e m e n t  s a t i s f a i s a n t e ,  p a r c e  q u e ,  d ' u n e  p a r t ,  
n o u s  nous  en  t i e n d r o n s  p o u r  l ' i n s t a n t  aux  r eg le s  d ' i n t e r d i t  d e  m a r i a g e  e n t r e  
g e r m a i n s  -car il s x i s t e  d ' a u t r e s  moycns d e  r é d u i r e  l a  c o n t r a d i c t i o n  e n t r e  l e  
p r i n c i p e  d'extraversion e t  l a  n é c e s s i t k  de  p r o x i g a m i e -  e t  q u e ,  d ' a u t r e  p a r t ,  
n o u s  n ' a u r o n s  p a s  lo l o i s i r ,  d a n s  ce c o u r t  a r t i c l e ,  d ' a b o r d e r  l ' a n a l y s e  c o n c r g t c ?  
du  mode d e  f o n c t i o n n e m e n t  d'un complexe  m a t r i m o n i a l  r8el .  T o u t e f o i s  nous  
espérons montrer q u e  l e  p r i n c i p e  d e  n o n - r e d o u b l e n e n t  d e  l ' a l l i a n c e  m a t r i m o n i s l e  
.L s o r t  i n t a c t  d c s  m a n i p u l a t i o n s  a u x q u e l l e s  il es t  s o u m i s .  -
T o u t  d ' a b o r d ,  r a p p e l o n s  q u e  j e  n e  peux p a s  me marier avec mes c o u s i n c s  
a q n a t i q u c s  ou c o g n a t i q u o s  tmt q u e  j l a i  e n  commun a v e c  elles un ou un13 a n c ê t r e  
e n c o r e  en v i e .  L o r s q u e  nous  demand ions  l e s  r a i s o n s  d e  ce g e n r e  d l i n t e p d i c t i o n ,  
l e s  i n f o r m a t e u r s  nous  r d p o n d a i e n t  q u e  c ' é t a i t  p a r c e  q u e  l ' a n c ê t r e  en q u e s t i o n  
" a u r a i t  t r o p  h o n t e " .  On c h e r c h e  s u r t o u t  2 é p a r g n e r  2 c e t  a ï e u l  ou  c e t t e  aP(?ulrz 
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l ' a f f l i c t i o n  d ' ê t r e  l e  t é m o i n  d ' u n  r e d o u b l e m e n t  d ' a l l i a n c e  m a t r i m o n i a l e ,  C O  q u i  
e s t  l ' a b o m i n a t i o n ,  l e  s c a n d a l e  f o n d a m e n t a l ,  au r e g a r d  do l a  l o g i q u e  du s y s t b m e  
m a t r i m o n i a l  b a o u l é ,  Ce c r i t h r e  t o u t  p s y c h o l o g i q u e  q u ' i l  s o i t ,  n ' e n  e s t  p a s  moins  
o p é r a n t ,  e t  ce l a  d e  deux  f a ç o n s  : t o u t  d ' a b o r d ,  il o b l i g e  l e s  c o u s i n s  à ne lias 
r e d o u b l e r  l ' a l l i a n c e  m a t r i m o n i a l e  s u r  u n e  d u r é e  d e  deux  h q u a t r e  g é n é r a t i o n  -ce 
q u i  e s t  confo rme  5I l a  l o g i q u e  du s y s t h m e - ;  en  s e c o n d  l i e u ,  l o r s q u e  t o u s  les 
g r a n d s - p a r e n t s  communs s o n t  m o r t s ,  il l eu r  p e r m e t  d e  se  marier conformément  
aux  i m p é r a t i f s  d ' e n d o g a m i e  l o c a l e  (14) .  En e f ' fe t ,  l o r s q u e  p l u s  p e r s o n n e  n ' e s t  
16 p o u r  d i r e  q u ' u n  t e l  e t  une  t e l l e  s o n t  SOS p e t i t s - e n f a n t s  ou ses a r r ik re -  
p e t i t s - e n f a n t s  e t  q u ' i l s  n e  p e u v e n t  p a s  se marier, r i e n  n e  s ' o p p o s e  p l u s  a u  
m a r i a q e ,  car l e s  t iers ,  l e s  a u t r e s  membres d e  l a  trame d e  p a r e n t é ,  n e  s o n t  p a s  
a u t o r i s é s  B SB s u b s t i t u e r  aux  d i s p a r u s ,  T o u t  le monde d m s  le v i l l a g e  s a i t  qde 
un t c l  e t  u n e  t e l l e  s o n t  nyama, f r h r e  e t  s o e u r ,  n a i s  p e r s o n n e  n e  s a u r a i t  le 
d i r e  p u b l i q u e m e n t  en  d e h o r s  d ' u n  ou d ' u n e  a n c ê t r e  commun ( e )  e n c o r e  en v i e .  I l  
s ' a g i t  13 d ' u n e  s o r t e  d e  " d é n i  d e  l a  r é a l i t 6 "  q u i  p e r m e t  a u  complexe  m a t r i m o n i a l  
d e  s e  c o n s t i t u e r  e t  d e  s e  t r a n s f o r m e r  s a n s  mettre e n  d a n g e r  La l o g i q u e  du 
s y s t h "  
P l u s  i n t é r e s s a n t  e n c o r e  e s t  l e  cas du  m a r i a g e  plJp13, m a r i a g e  q u i  a 
l i e u  e n t r e  c o u s i n s  u t é r i n s .  Les Baoul6 d i s t i n g u e n t  deux  s o r b e s  d ' i n t e r d i t s  do  
m a r i a g e  : l ' i n c e s t e  p r o p r e m e n t  d i t  
c o u s i n e  u t é r i n e  e t  r a p p o r t s  s e x u e l s  a u u c  doux s o e u r s  ( I s ) ,  d ' u n e  p a r t ,  e t ,  
r a p p o r t s  s e x u e l s  ( e t  m a r i a g e )  a v e c  une  
d ' a u t r e  p a r t ,  l ' i n c o n v e n a n c e  (,> t i  a kpa  = cela  n ' e s t  p a s  b i e n ,  c e l a  n ' e s t  p a s  
b d n ) ,  c ' e s t  B d i r e  les m a r i a q e s  q u i ,  l o r s q u ' i l s  se  r é a l i s e n t ,  o b l i g e n t  un 
a u t r e  c o u p l e  d e  l a  c h a î n e  d ' a l l i a n c e  2i d i v o r c e r .  
N O U ~  v o u d r i o n s  m o n t r e r  & ce p r o p o s  q u e  l a  s o c i é t é  b a o u l é  m a n i f e s t c  
beaucoup  p l u s  d e  tolérance B l ' 6 g a r d  d e  l ' i n c e s t e ,  d e  l a  s u p p r e s s i o n  d e  
l ' a l l i a n c e  m a t r i m o n i a l e ,  q u ' 8  1 ' 8 q a r d  du r e d o u b l e m e n t  d e  c e t t e  d o r n i g r e .  Ce 
n ' e s t  d ' a i l l e u r s  p a s  l a  f r é q u e n c e  rée l lE  d s  l a  r é a l i s a t i o n  d e s  m a r i a g e s  pQpl? 
q u i  i m p o r t e  -e t  d e  t ou te s  f a ç o n s  n o u s  n ' a v o n s  p a s  d e  d o n n é e s  s t a t i s t i q u e s  
a s s e z  sû re s  p o u r  en  d i s c u t e r  a v e c  p e r t i n e n c e  d a  ce p o i n t  d e  vue  ( 1 6 ) -  mais 
l o u r  p o i d s  d a n s  l a  f a n t a s m a t i q u e  m a t r i m o n i a l e .  
Le m a r i a g e  p l l p l a  s ' i n a u g u r e  comme l a  p l u p a r t  d e s  m a r i a g e s  p a r  une  
i m p u t a t i o n  d e  g r o s s e s s e .  I 1  e s t  s a n s  d o u t e  i n t e r d i t  d ' e n t r e t e n i r  d e s  r a p p o r t s  
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s e x u e l s  avec! ses c o u s i n e s  u t & r i n e s ,  mais on s a i t  combien l ' a m b i v a l e n c e  d e  
s e n t i m e n t s  q u e  susci te  l a  p r o h i b i t i o n  d e  l ' i n c e s t o  es t  f o r t e ;  l e s  g e n s  s o n t  
p a r t a g e s  e n t r e  l ' h o r r e u r  e t  l a  f a s c i n a t i o n  d e  l a  t r a n s g r e s s e r .  L o r s q u ' u n e  
j e u n e  femme es t  e n c e i n t e ,  e l l o  d o i t  d i r e  q u i  es t  l ' a u t e u r  d e  s a  grossesse. 
En g g n é r a l ,  l 'homme a u q u e l  c e t t e  g r o s s o s s e  e s t  i m p u t é e  ne p e u t  q u e r e  r é c u s o r  
ce g e n r e  d ' a c c u s a t i o n ,  I1 f a u t  donc  q u e  l e  p è r e  e t  l a  n e r o  d e  l ' e n f a n t  
n a î t r e  se  m a r i e n t  a f i n  d ' a s s u r e l :  l a  s u b s i s t a n c e  d e  ce d e r n i e r .  C 'es t  do c e t t e  
f a ç o n  q u e  10s e m u l é  j u s t i f i e n t  l e  m a r i a g e  e n t r e  u t é r i n s .  
Les c o u p a b l e s  d e  ce g o n r e  d ' i n c e s t e  f o n t  l'objet d ' u n  r i t u e l ,  
l é g h r e m e n t  m o r t i f i a n t ,  d e  r é p a r a t i o n  e t  d e  l u s t r a t i o n .  E n t i h r c m e n t  n u s ,  i l s  
s o n t  o b l i g 6 s  de  Se f r a p p o r  l ' u n  l ' a u t r a  a v e c  les deux m o i t i é s  d ' u n  c a b r i ,  ou 
d ' u n  mouton, f e n d u  d a n s  l e  s e n s  d e  l o n g u e u r  ( 1 7 ) ;  e n s u i t e  i l s  'sont  o i n t s  d ' u n  
" e n d u i t  p r e p a r é  
d é c o c t i o n  d ' h e r b e s ;  l ' u n  e t  l ' au t t ' e  l e s  p r o t 6 p r o n t  de l a  v i n d i c t e  d e s  p u i s -  
p a r t i r  d ' a r g i l e  e t  d e  p â t e s  d e  f e u i l l e s  e t  i l s  b o i v e n t  u n e  
s a n c e s  s u r n a t u r e l l e s  q u i  p u n i s s e n t  l ' i n c e s t e ;  e n f i n ,  a n  l e u r  d i t  dc  rester 
mariés j u s q u ' à  ce q u e  l ' e n f a n t  a i t  " g r a n d i "  ( s o i t  en ^age ¿e m a r c h e r )  e t  de  
d i v o r c e r  à c e  moment 12. 11 e s t  rare  q u e  l e s  int6rsssés o b e i s s e n t  21 l ' i n j o n c t i o n  
do  d i v o r c e r ,  car a p r b s  unQ l o n g u e  p é r i o d e  d ' a b s t i n s n c e  -les r a p p o r t s  s e x u e l s  
s o n t  i n t e r d i t s  g r o s s o  modo j u s q u ' h  ce q u e  l ' e n f a n t  s o i t  on âge do m a r c h e r  ou 
de p a s s e r  du s u i n  B u n e  a l i m e n t a t i o n  s o l i d e  (18 ) -  i l s  r e p r e n n e n t  l e u r  conmercc  
s e x u e l ;  il s ' e n  s u i t  u n e  c e c o n d e  g r o s s e s s e  e t  a i n s i  d e  s u i t e . . .  I 1  s e m b l e  q u e  
l e s  m a r i a g e s  ~ 1 3 ~ 1 3  so ien t  mihe beaucoup  p l u s  s t a b l e s  q u e  les a u t r e s ,  t a n t  es t  
p r o f o n d e  l ' a f f e c t i o n  q u e  s e  p o r t e n t  m u t u e l l e m e n t  l e s  c o n j o i n t s .  Le s o u l  cas q u e  
n o u s  a y o n s  connu d e  r u p t u r e  d ' u n  m a r i a g e  i n c e s t u e u x  se  j u s t i f i a i t  p a r  IC f a i t  
q u e  l es  e n f a n t s  q u i  en é t a i c n t  issus m o u r r a i e n t  e n  bas  ^age. Le c o u p l e  c o n s u l t a  
les o r a c l e s  q u i  rependirent q u e  s i  l e s  e n f a n t s  m o u r r a i e n t  a i n s i  c ' é t a i t  p a r c e  
q u e  leurs  p a r e n t s  v i v a i e n t  d a n s  l ' i n c e s t e  e t  c e u x - c i  f u r e n t  a l o r s  b i e n  n b l i g g s  
d e  d i v o r c e r .  
y 
: , 
Mais ce q u i  n o u s  i n t e r e s s e ,  c ' e s t  moins  l e s  r a i s o n s  d ' o r d r e  c o n j o n c -  
t u r e l ,  p c r s u n n o l  ou p s y c h o l o g i q u e  p o o r  l e s q u e l l e s  c e r t a i n e s  g e n s  s o n t  amenges 
%I " e n t r e r  d a n s  l ' i nc r i ? s t e ' '  (19), q u e  l e s  r a i s o n s  pour  l e s q u e l l e s  le système 
m a t r i m o n i a l  b a o u l e  e s t  beaucoup  p l u s  t o l e r a n t  21 ce g e n r e  d ' i n f r a c t i o n  q u ' 3  
t o u t o s  l e s  a u t r e s .  i 
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Tout  d ' a b o r d  l e  m a r i a g e  p X J p 1 2  ne menace p a s  l a  c o h é r e n c s  du s y s t e m o ;  
il s e  s i t u a  hors d e  son  fondemen t  p u i s q u e  s a  r é a l i s a t i o n  n ' e s t  pas c o n s i d e r d c  
comme un r e d o u b l e m e n t  d e  l ' a l l i a n c e  m a t r i m o n i a l e .  Le d é s o r d r e  ma jeu r  au r e g a r d  
de  l a  l o g i q u e  m a t r i m o n i a l e  b a o u l é  e s t  c o n s t i t u e  p a r  l e s  cas d e  m a r i a g e  q u i  
o b l i g e n t  d ' a u t r e s  c o u p l e s  d e  l a  c h a î n e  m a t r i m o n i a l e  B d i v o r c e r .  Le m a r i a g e  
p E p l 3  n e  c o n s t i t u e  q u ' u n  d é s o r d r e  mineur  parce q u ' i l  n ' o b l i g e  p s r s u n n e  B 
d i w o r c e r .  I1  se  m a n i f e s t e  comme s u p p r e s s i o n  de l ' a l l i a n c e  m a t r i m o n i a i e  e t  non 
p a s  comme s o n  r e d o u b l e m e n t ,  Or l e s  a a o u l é  a i m e n t  mieux ,  d e  beaucoup ,  s u p p r i m c r  
l ' a l l i a n c e  m a t r i m o n i a l e  p l u t ô t  q u e  l a  r e d o u b l e r .  
En s e c o n d  l i e u ,  l e  m a r i a g e  p l 2 p l S  est  b i e n  t o l g r é  p a r c e  q u ' i l  p r o d u i t  
d e s  aula-ba, d e s  d e s c e n d a n t s  en  s i t u a t i o n  d ' u n i d é p e n d a n c e .  Dans la s o c i é t Q  
b a o u l 6 ,  les p a r t e n a i r e s  d e  l ' a l l i a n c e  m a t r i m o n i a l e  s o n t  g & n é r a l e m e n t  en c o n f l i t  
p e r p é t u e l  en C B  q u i  c o n c e r n e  l ' e x e r c i c c  da leurs  d r o i t s  s u r  l e u r  d e s c e n d a n c e  
communa. L ' i d é a l  d ' u n  homme b a o u l 6  es t  d e  g a r d e r  a h p r h s  d a  l u i ,  d a n s  s a  
dépendance ,  e t  les e n f a n t s  d e  ses  Bpouses ,  e t  l e s  e n f a n t s  de sea  s o e u r s .  Nous 
a v o n s  d é j h  e x p o s é  longuemen t  d a n s  d ' a u t r e s  t ex t e s  l e s  m o d a l i t é s  d e  ce genre 
d e  c o n f l i t  e n t r e  a l l i é s  ( 2 0 ) .  Pour  l e s  B a o u l é ,  il s ' a g i t  d ' a v o i r  l e  p l u s  d e  
d e p e n d a n t s  p o s s i b l e s ,  f o r c e  d e  p r o d u c t i o n  e t  f o r c e  de  r e p r o d u c t i o n  (21) ,  
r i c h e s s e  " c o n s t i k u a n t e "  par  o p p o s i t i o n  b l a  r i c h e s s a  t t c o n s k i t u é e f t  q u i  c o n s i s t e  
en p o u d r e  d ' o r ,  b i j o u x ,  p a g n e s ,  c h e p t e l ,  e tc .  Or, si l ' o n  p e u t  t o u j o u r s  e s p é r o r  
c o n s e r v e r  p a r  d e v e r s  s o i ,  e t  l e s  e n f a n t s  d e  ses é p o u s e s ,  e t  l e s  e n f a n t s  d e  SES 
s o e u r s ,  l ' o n  n ' e s t  jamais a b s o l u m e n t  c e r t a i n  d e  ne pas p e r d r e  un j o u r  ou 
' l ' a u t r e ,  e t  ceux-ci, e t  ceux-13,  e t  a i n s i  de  se  r e t r o u v e r  " t o u t  s e u l "  (22 ) .  
Un homme a v i s 6  essaiera  donc  d e  c o n s t i t u e r  p o u r  lui-mÍSme e t  s e s  
h é r i t i e r s  un s t o c k  de d é p e n d a n t s  q u i  s o n t  d a n s  unc  s i t u a t i o n  d ' u n i d é p e n d a n c e ;  
des gens sur l e s q u e l s  l e u r s  m a t e r n e l s  ( s ' i l  s ' a g i t  d a s  e n f a n t s  d'EGO) ou l o u r s  
p a t e r n e l s  ( s ' i l  s ' a g i t  d e s  e n f a n t s  d e  ses s u e u r s )  n ' a i e n t  p l u s  aucun d r o i t ,  
d e s  g e n s  s u r  l e s q u e l s  lui-m^eme e t  SGS h é r i t i e r s  a u r o n t  d e s  d r o i t s  sans p Z r t a g 2 .  
11 c x i s t c  t r n i s  s o r t e s  d e  moyens pour  créer c e t t e  dépendance  sur 
l a q u e l l o  j ' a u r a i  d e s  d r o i t s  sans p a r t a g o  : 
( a )  a c h e t e r  d e s  c a p t i f s  (23); 
( b )  d e p o n d e r e r  l ' u n  des  termes d e  l ' a l l i a n c e ;  
( c )  p r a t i q u e r  l ' e n d o g a m i e .  
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On p e u t  c o n s i d é r e r  comme a u l o - b a  : 
1) l e s  c a p t i v e s  e t  l es  c a p t i f s  eux-mêmes, d a n s  l a  presure où i l s  
s o n t  c o n s i d é r é s  comme les e n f a n t s  (wa)  d e  c e l u i  OU de c e l l e  q u i  les a a c h e t é s ( 2 4 ) ;  
cv ;3 
2 )  l e s  a t o - v l t - b a ,  l e s  e n f a n t s  issus d ' u n  m a r i a g e  ato-Wl%; ce t t e  
fo rme  d e  m a r i a g e  & t a i t  t ras  d ispe i :d ieuse ;  l a  fami l le  q u i  c é d a i t  1 ' 6 p o u s e  
r e n o n ç a i t  à t o u s  ses  d r o i t s  su t '  e l l e  e t  sa  d e s c e n d a n c e  en compensa t ion  d e  
versements i m p o r t a n t s  d e  p o u d r e  d ' o r  e t  da  f e s t i v i t g s  g r a n d i o s e s  ( 2 5 ) .  
, .  
3)  Les o n f a n t s  issus d ' u n  m a r i a g e  a v e c  une  fernme 6trangZzre d e s  
e t h n i e s  c i r c o n v o i s i n e s  ( 2 6 ) ;  
4 )  l e s  e n f a n t s  nBs h o r s - m a r i a g a  ( 2 7 ) ;  
5)  les e n f a n t s  issus d ' u n  m a r i a g e  d ' u n e  p e r s o n n e  d e  l ' a u l o  a v e c  u n  
c a p t i f  ou une  c a p t i v e  d e  l'& ( 2 8 ) ;  
6 )  e n f i n ,  les e n f a n t s  issus d ' u n  m a r i a g c  ~119~12~ 
A i n s i ,  l a  m a r i a g e  a v e c  une  s o e u r  c l a s s i f i c a t o i r e  u t é r i n e ,  non 
set . i lement ,  n c  menace p a s  d e  f a i r e  4 c l a t e r  l o  syst&me d e  l ' i n t é r i e u r  d a n s  l a  
mesure OZJ il n ' a b l i g e  porsonnr: d ' a u t r e  du complexe  m a t r i m o n i a l  21 d i v o r c e r ,  
m a i s  a n c o r e ,  s ' i n s c r i t  d a n s  l a  l o g i q u e  d e  l a  s t r a t é g i e  m a t r i m o n i a l e  b a o u l é .  
> 
Avant d e  p a s s e r  au dommentn i ro  d e s  f i g u r c s  VI, VI1  e t  V I I I ,  nous  
v o u d r i o n s  d i r e  deux  mots  d e s  r a l a t i o n s  d ' a l l i a n c e .  Tou t  d ' a b o r d ,  il f a u t  b i o n  
se  rappeler  q u e  s i  l e  d i v t t c o  a n n u l e  unß r e l a t i o n  d ' s l i i a n c e ,  l e  déc5s d e   UR 
dos  c o n j o i n t s  ne l ' a n n u l e  p a s ,  Cn s e c o n d  l i e u  l e  caractBrs d i s c r i m i n a t o i r e  dc 
l a  r e l a t i o n  d ' a l l i a n c e ,  a i n s i  que  c e l u i  d e  l a  r e l a t i o n  de r i v a l i t é  d ' a l l i a n c e  
q u ' e l l e  e n t r a î n e ,  e s t  f o n c t i o n  de  1 ' 6 l a s t i c i t é  d e  l a  d é f i n i t i o n  
d e  g e r m a n i t é '  T o u t e f o i s ,  l a  r e l a t i m  d ' i n c o m p a t i b i l i t é  a l l i é s  - c o n ~ o i n t s  nous  
semble p r i m o r d i a l o  e t  c ' e s t  cc q u e  nous  a l l o n s  e s s a y e r  d o  d é m o n t r e r  p o u r  l e s  
do l a  r e l a t i o n  
f i g u r e s  VI, VI1 e t  WIII .  
$ 
Dans l e  p r e m i o r  c a s  d e  p r o h i b i t i o n  d e  l ' i n c e s t e  s o r o r a t i q u e  ( F i b u r n  
VI)  nos  i n f o r m a t o u r s  nous  d i s a i e n t  que  j e  n o  p o u v a i s  p a s  Bpouser  une femme st. 
s a  soeur  p a r c o  q u ' o n  n e  p o u r r a i t  pas  ê t r e  h l a  f o i s  co-épouses, ou r i v a l e s  
{ulafwk), ok s o ~ u r s  (nyama) .  En f a i t ,  c e t  a rgumunt  n ' e s t  que l ' e x p r e s s i o n  
p s y c h o l o g i q u o  d ' u n  o r d r e  s t ruc tu re l  s o u s - j a c e n t ,  
Pour  le s e c o n d  cas ( F i g u r e  V I I )  on f a i s a i t  a p p e l  non p l u s  B uno 







d e  l a  p r o h i b i t i o n  d e  l ' i n c e s t e  s o r o r a t i q u e  ( F i g u r e  VI) ,  mais à u n e  i n c o m p a t i b i -  
l i t é  e n t r e  la g e r m a n i t g  e t  l a  r i v a l i t 6  d ' a l l i a n c e .  Le p r e m i e r  zrgurnent  q u i  
& t a i t  g 6 n é r a l c m e n t  awancd r e l e v a i t  d e  l ' o r d r e  d e s  e x p l i c a t i o n s  p s y c h o m o r a l e s  : 
j e  ne peux pas c h e r c h e r  u n e  é p o u s e  l B  où mon f r h r e  e n  a d e j a  p r i s  u n e  c a r  l o s  
g e n s  d i r a i e n t  q u e  n o u s  v o u l o n s  " a c c a p a r e r "  c e t t e  f a m i l l e ,  A un s e c o n d  n i v e a u  
d ' a n a l y s e ,  par  r e f e r e n c e  B l a  r i v a l i t é ,  il e s t  e v i d e n t  q u e  j e  n e  peux pas 
é p o u s e r  l a  soeur d e  l'épause d e  mon f r g r c  p a r c e  q u e  mon f r è r e  e t  moi-&mo 
d e v i e n d r i o n s  a lgrs  r i v a u x ,  e t  l e s  declx s o e u r s  en q u e s t i o n  r i v a l e s  a u s s i .  Mais 
ce t t e  d i a l e c t i q u e  an masque u n e  au t r e  p l u s  p r o f o n d e  o t  p l u s  rad ica le  e t  q u i  
s e  mahifeste ?I p r o p o s  d e  l a  f i g u r e  VIII. 
L o r s q u e  n o u s  demandions  p o u r  q u e l l e  r a i s o n  j e  n e  p o u v a i s  p a s  é p o u s a r  
l a  s o e u r  du mari d e  ma s o e u r  l es  g e n s  n o u s  r e g a r d a i e n t  d'un o e i l  q u i  v o u l a i t  
d i r e  q u e  nous  p o s i o n s  des  q u e s t i o n s  i n e p t e s  (29) .  I l s  nous e x p l i q u a i e n t  c e l a  
avec un a i r  d e  c o m m i s é r a t i o n  ." "Tu e s  d 6 j B  ( a l l i é )  avec un bonhomme q u i  a 
é p o u s e  t a  s o e u r ,  quo1 i n t é r ê t  y a - t - i l  B ce q u e  t u  s o i s  u n e  deuxième f o i s  
avec l u i  e n  é p o u s a n t  Sa soeur  ? ' l .  I 1  s ' a g i t  l à ,  s a n s  d o u t e ,  d ' u n e  e x p r e s s i o n  
naïve du p r i n c i p e  du n n n - r e d o u b l e m e n t  d e  l ' a l l i a n c e  m a t r i m o n i a l e ;  mais, e n  
d B r n i B r e  a n a l y s e ,  n o u s  l a  t r o u u o n s  d e s  p l u s  p e r t i n e n t e s .  
Revenons a u  p r e m i e r  cas, c e l u i  d e  l ' i n c e s t e  s o r o r a t i q u e ,  r e p r é s e n t g  
p a r  l a  f i g u r e  VI. La r a i s o n  i n v o q u g e  d e  S A  p r o h i b i t i o n  es t  q u ' o n  n e  p e u t  p a s  
e t r e  e n  même temps  s o e u r s  e t  r i v a l e s .  Ceci est  sans d o u t e  v r a i  au n iveau  d e s  
f a n t a s m e s  sexuels; (nais, c e t t e  p r e m i e r e  vér i té  en  masque u n e  a u t r e  p l u s  cachESu : 
l e  p r i n c i p e  du n o n - r e d o u b l e m e n t  d e  I ' a l l i a p c e  m a t r i m o i i i a l c .  Nous a v o n s  au hroins 
t r o i s  r a i s o n s  q u i  n o u s  j u s t i f i e n t  de p e n s e r  d e  ce t te  f a ç o n .  
S i  j ' e n g r o s s e  l a  s o e u r  d o  mon é p o u s c ,  il me f a u t  d i v o r c e r  d ' a v e c  
c e t t e  d e r n i h r e  e t  é p o u s e r  celle-18. E n  e f f e t  Ic d i w u r c e  a n n u l e  l e  l i e n  
d ' a l l i a n c e ;  s i  j e  d i v c r c e  d ' a v e c  mon épouse, l a  s o e u r  de  c e l l e - c i  n ' c s t p l u s  
u n e  a l l i g e  p o u r  m o i  e t  je  peux l'épauser (30) .  
-3 
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5 i  j'ungrosso deux soeurs  ßn mêma t e m p s ,  j e  n e  p o u r r a i  é p o u s e r  que! 
l ' u n o  d ' e n t r e  e l l e s ;  e t  ceci  en d 6 p i t  du f a i t  q u e  l o r s q u e  u n e  p a t e r n i t é  e s t  
a t t e s t é e  elle d é t e r m i n e  n d c e s s a i r e m c n t  l e  m a r i a g e  e n t r o  les p a r t e n a i r e s  d e  
l a  r e l a t i o n  s e x u e l l e  (31). 
4 't 
E n f i n ,  le s o r o r a t  e s t  r i g o u r e u s e m e n t  p r o h i b é .  Le d é c e s  d ' u n  d e s  
c o n j o i n t s ,  n o u s  l ' a v o n s  d é j e  d i t ,  n e  rompt  p a s  l e  l i e n  d ' a l l i a n c e .  C e r t a s ,  mon 
i n c o n s é q u e n c e  s exue l l e  p e u t  m ' o b l i g e r  à d i v o r c e r  d ' a v e c  mon é p o u s e  pour  é p o u s : x  
s a  soeur ;  e n  r e v a n c h e ,  l e  f a i t  q u e  mon épouse  meure alors q u e  n o u s  soinmes oncc7rc 
mariés, nu me d o n n e  en aucun cas (32)  le d r o i t  d e  réclamer u n e  d e  ses s o e u r s  
en r e m p l a c e m e n t ,  Eh e f f e t ,  s i  l ' o n  p e u t  d i v o r c e r  d ' a v e c  u n e  é p o u s e  v i v a n t e ,  on 
ne  p e u t  p a s  d i v o r c e r  d ' a v e c  une  6 p o u s e  d é c d d é e ,  p a s  p l u s  qu'on ne p e u t  d i v o r c e r  
d '  avec s a  bL>-l '-bla ( é p o u s e  m y s t i q u e )  (33)  
' \ 
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Avan t  de c l o r e  c e t t e  s e c o n d a  p a r t i e ,  n o u s  v o u d r i p n s  m e n t i o n ~ a r  q u e  lc? 
r e l a t i o n  d e  r i v a u x  d ' a l l i a n c e  sembla " fa i t r ?  exprhs" ,  comme une s c r t c  d e  "rusL-:  
du syst?", p o u r  q u o  l e  s y s t t "  s o i t  p o r t 6  à u n  d e g r é  le p l u s  e levé  p o s s i b l c  
d ' e x t r a v e r s i o n .  L ' i n v c n t i o n  d e  l a  r i v a l i t e  d ' a l l i a n c e  s e m b i e  ê t r e  l a  conséqLiwlrm 
u l t i m e  d e  l ' e x p l o i t a t i o n  du p r i n c i p e  d e  non-redoublement  d e  l ' a l l i a n c e  matr imo- 
n i a l e .  Tous c o n s p i r e ,  d a n s  ce sys tg rne ,  p o u r  q u e  j ' a i l l e  me marier a i l l o u r s .  I 1  
s ' a g i t ,  t d u t  au moins d e  n o s  j o u r s ,  m o i n s  d ' u n  a i l l e u r s  g é o g r a p h i q u e  q u e  d ' u n  
a i l l e u r s  q u i  s e  ré fere  aux l i e u x  d e  l a  trame d ' a l l i a n c e  e t  d e  p a r e n t e .  i l e n d o -  
garnie l o c a l e  e s t  a c t u e l l e m e n t  f o r t  d 6 v e l o p p é e ,  mais il n ' e s t  p a s  e x c l u  q u ' a u x  
t e m p s  a n c i e n s  ( 2  p a r t i r  d a s  a n n Q e s  1730) d c  l a  c o n s t i t u t i o n  d e s  B a o u l e  en 
e t h n i e  c e t  a i l l eu r s  n ' a i t ' p a s  é t é  a u s s i  d ' o r d r o  g é o g r a p h i q u e ,  ou s i  l ' o n  
p r é f k r e ,  s p a t i a l .  
Nous v o u d r i o n s  à ce p r o p o s  p r k s e n t e r  i c i  un modèle  d e  l a  s t r u c t u r e  
' a l u n e  c h a î n e  d ' a l l i a n c e  6t d e  s o n  f o n c t i o n n e m e n t .  Li. modele d e  l a  f i g u r e  XW 
essaie  d e  r e p r é s e n t e r  u n e  Chaîne d ' a l l i a n c e  s o u s  s o n  a spec ; t  l a  p l u s  s i m p l e .  Pilous 
n e  r e t i e n d r o n s  q b e  deux d é t e r m i n a n t s  d e  19 c o n s t i t u t i o n  du modèle  : 1 )  l a  
p o l y g a m i e  r g d u i t e  8 sa  p l u s  s i m p l e  e x p r g s s i t m ,  l a  b igan i io  e t ,  2 )  l e s  r e l a t i o n s  
d ' i n c o m p a t i b i l i t é  m a t r i m o n i a l e  r e p r é s e n t é e s  p a r  l a  f i g u r o  XII ( o n  no  P O I I ~ .  oas 
Gtre à l a  f o i s  : i) g e r m a i n s  e t  c o n j o i n t s ,  il.) g e r m a i n s  e t  a l l i é s ;  iii) g e r m a i n s  
e t  r i v a u x ,  i v )  c o n j o i i - t s  e t  r i v a u x ,  v )  r i v a u x  e t  a l l i & ,  v i )  c o n j o i n t s  E t  Q 
r i v a u x ) .  
' 
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h y p o t h é t i q u e  du modgle ( u n  homme e t  ses d e u x  soeurs)  ne c o r r e s p o n d  p a s  B l a  
r é a l i t é  ddmographique  oh l e s  g r o u p e s  d a  g e r m a i n s  s o n t  s t a t i s t i q u e m e n t  c o n s t i t u 6 s  
p a r  d e s  p o p u l a t i o n s  p a i r e s  ( u n  f r è r e ,  une  s o e u r ,  deux  f r h r e s ,  deux s o z u r s ,  c t c  ...) 
e t  non p a s  i m p a i r e s  cornme c ' e s t  l e  cas i c i .  Cela e s t  i n d u b i t a b l e ;  t o u t e f o i s ,  
l e  modela  d e  l a  f i g u r e  X V  n'a p a s  l a  p r é t e n t i o n  d ' ê t r e  r é a l i s t e  ou f i g u r a t i f ;  
n o u s  d i r i o n s  v o l o n t i e r s  q u ' i l  re lhue d e  l a  t o p o l o g i e  en ce s e n s  qua sa  p o p u l a -  
t i o n  es t  t o u t  B f a i t  h y p o t h é t i q u E  e t  n e  p r é j u g e  e n  r i e n  d a  sa  p o p u l a t i o n  r@cdlL7 .  
S e u l e m e n t ,  p o u r  s a t i s f a i r e  aux  e x i g e n c e s  du d é t e r m i n a n t  p o l y g y n i q u o  c t  2 c e l l e s  
d 'économia  d e  f o n c t i o n n e m e n t  du systkme, il nous  a b i e n  f a l l u  p r o c é d e r  B unb 
a b s t r a c t i o n  e t  n e  c o n s i d g r e r  comme h y p o t h g s e  valable q u e  l a  p r é s c n c e  d ' u n  f r k r e  
e t  d e  deux soeurs .  Ceci n e  nous  amp6chora n u l l e m e n t  d ' e n v i s a g e r  p a r  l a  su i t i . :  
l ' accroissement  d e  l a  p o p u l a t i o n  du modèle .  De t o u t e s  f a ç o n s ,  on p o u r r a  t o u j o u r s  
p a s s e r  d e  oe mode d e  r e p r é s e n t a t i o n  non f i g u r a t i f  B d e s  modes d e  r e p r é s e n t a t i o n  
r éa l i s t e s ,  En e f f e t ,  l a  d é n o t a t i o n  du g r o u p e  homme-femme @i t e l l e  q u ' e l l e  e s t  
r e p r 6 s e n t é e  d a n s  l e  modèle  d e  l a  f i g u r e  XW p e u t  se l i r e  i n d i f f é r e m m e n t  corme u n  
g r o u p e  f o r m é  p a r  un homme e t  ses deux s o e u r s  ou comme u n  g r o u p e  f o r m é  par  u n  
homme e t  ses  deux é p o u s o s ,  p u i s q u e  t a l l e  e s t  n o t r e  h y p o t h è s e .  E n  c o n s é q u e n c e  
e l l e  p e u t  se  l i r e  t o u t  auss i  b i e n  c o m m  r e p r é s e n t a n t  u n  homme, sa s o e u r  e t  3317 
é p o u s e ,  etc... ( F i g u r e  XVI), OU hommes e t  femmes e n  r e l a t i o n  s o i t  d e  
g e r m a n i t é  s o i t  d e  m a r i a g e .  
' 
Pour f o n c t i o n n e r  CI) tnodgle d e  b r a n s f o r m a t i o h  d o i t  ê t r e  c o n s t i t u é  p a r  
h u i t  g r o u p e s .  Compte t e n u  d e s  c o n d i t i o n s  quc  n o u s  a v u n s  Bnuncées  p l u s  h a u t ,  ce 
'nombre n ' e s t  p a s  a r b i t r a i r e ;  il est 3 la f o i s  nécessaire c t  s u f f i s a n t .  S u p p o s o n s  
q u e  A p r e n n e  uno Gpouse c h e z  6 e t  u n e  a u t r e  c h e z  H ,  ses soeurs n e  p o u r r o n s  pas 
se  marier, non s e u l e m e n t  a v z c  H e t  8 ,  a l l i Q s  d e  leUr f r è r e ,  mais e n c o r e  avec 
G e t  C q u i  s o n t  l e s  r i v a u x  d e  l eu r  f r g r e .  I 1  f a u t  donc  q u e  nous  i n t r o d u i s i o n s  
d a n s  l a  s t r u c t u r e  deux au t r e s  g r o u p e s  D e t  F p o u r  q u e  les s o e u r s  d e  A p ü i s s m t  
s e  marier, S i  l ' o n  a p p l i q u e  le m6me r a i s o n n e m e n t  2 B, E d e v i e n t  é g a l e m e n t  
n é c e s s a i r o .  Nous a v o n s  a i n s i  u n e  c h a î n e  m a t r i m o n i a l e  d o n t  l a  s t r u c t u r e  eqt ti 
l a  f o i s  e x t r ê m e m e n t  c o e r c i t i v e  e t  e x t r ê m e m e n t  l a b i l e .  S u p p o s o n s  quo  l o s  s o o u r s  
d e  A, uno f u i s  l e  modhlo c o n s t i t u é  na s o i e n t  p a s  e n c o r e  mariées, comme H e t  E? 
q u e  
s o n t  c x c l u s  en t a n t  q u ' a l l i 8 s  e t  G e t  I: e n  t a n t  q u e  r i v a u x ,  il ne r e s t o  p l u s / D ,  
E e t  F comme p a r t e n a i r c s ,  p o s s i b l e s .  T o u t e f o i s ,  s i  l ' u n e  d ' e l l e s  é p o u s a i t  E ,  
l ' a u t r e  n e  p o u r r a i t  s e  marier n i  avec D, n i  avec F. Dans IC p r e m i e r  cas D 




a l l i Q s ,  ou b i e n  s e r a i e n t  o b l i g é s  de d i v o r c e r ;  l e  même ' r a i sonnemen t  v a u t  pour F. 
Ft ins i  donc  s i  l ' u n e  d e s  s o e u r s  d e  A é p o u s e  E ,  l ' a u t r e  s o e u r  e s t  condamnée au  
cBl iba t  ou se  m a r i e r  h l ' e X t Q r i o u r  du modele  e t ,  c o r r é l a t i u e m e n t ,  F e t  D s o n t  
condamnQs S l a  monogamia ou 81 c h e r c h e r  d e s  Q p o u s e s  à l ' e x t d r i e u r  du modhle.  
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Nous a v o n s  d Q j &  examine  t r o i s  s o r t e s  d ' i n t e r d i c t i o n  d e  m a r i a o e  : c e l l e s  
1 
s 
q u i  B t a i e n t  l i 6 e s  B l a  r e l a t i o n  d e  g a r m a n i t é ,  c e l l e s  q u i  é t a i e n t  l i ée s  S l a  
r e l a t i o n  d ' a l l i a n c e ,  c e l l e s  q u i  B t a i o n t  lic'-as & 1~ r i ; l a t i o n  dc  
r i v a l i t 6  d ' a l l i a n c e .  i L'analyse du modhle q u e  n o u s  venons  d ' é l a b o r e r  nous  f a i t  
d e c o u v r i r  u n e  q u a t r i h m e  i n t e r d i c t i o n  d ' o r d r e  s t r ic tement  s t r u c t u r e l .  L'examen 
de  l a  s i t u a t i o n  m a t r i m o n i a l e  ds 'A 11; m o n t r e r a  a i s é m e n t .  La s i t u a t i o n  d e  A d a n s  
Is modele  p e u t ' s e  d é f i n i r  d e  l a  f a ç o n  s u i v a n t e  : 
1 
( l ' o r i e n t a t i o n  de  l a  f l ê c h e  suscr i te  
s i g n i f i e  q u e  A a p r i s  une  femme c h e z  
B y  que  D a p r i s  una femme c h e z  A, 
etc  ...) 
A - E =  
I 
W-LJ I 
i 1 A - G = &  
I 
i A - H r :  
Í I Rien que  A ne  s o i  
1 O .  
A F = s i a  -I 
d 
e r m a i n ,  n i  allid, n i  r i v a l  a v a c  E, il ne p e u t ,  sans  
remsttrc en q u e s t i o n  i a  s t r u c t u r e  du modble,  é t a b l i r  une  a l l i a n c e  m a t r i m o n i a l e  
a v e c  E, ceci dans l ' h y p o t h h s e  d ' u n  a c c r o i s s e m e n t  de l a  p o p u l a t i o n  du modele  ( 3 4 ) .  
B SB t r o u v e  a v e c  F, C a v e c  C I 
l 
t 0 avec H ,  dans  l a  même s i t u a t i o n  que  A avec E. 
i A i n s i  donc ,  l e  mo,dBle s e  t r o u v e  ' incapaci té  t o u t e s  les 
I 
p r o p r i é t d s  gQom6t . r iques  d e  l a  s t  o que  les ,.&gles d u  m a t r i m & , i a l  .* 
o n t  d Q t e r m i n 8 e s ;  de l ' o c t o g o n e  q u e  n o u s  a v o n s  B t é  amené Sì d e s s i h e r ,  q u a t s e  
d i a g o n a l e s  s o n t '  i n a o t u a l i s a b l e s .  Nous a p p e l l e r o n s  ces p r o h i b i t i o n s  d e  mariaga 
e f o n d a n t ,  h i  s u r  l a  g e r m a n i t & ,  n i  s u r  l ' a l l i a n c e ,  n i  6 u r  l a  r i v a l i t & ,  
t i o n s  de structure' '  (35). Cßtte d e r n i h r e  p r o h i b i t i o n ,  d o n t  l e s  B a o u l é  
c 
16 
g r o u p e  A 2 s e  marier avec q u e l q u ' u n  du g r o u p e  E ,  & d é c i d e r  l e  d i v o r c e  d ' u n  dos 
autres  c o u p l e s  de l a  c h a î n e  m a t r i m o n i a l e  e n  cause, a p p o r t e  l e  p o i n t  f i n a l  fi 
n o t r a  t e n t a t i v e  d e  d é m o n t r e r  q u e  l e  S y s t e m e  m a t r i m o n i a l  b a o u l é  es t  a u s s i  





Nous a v o n s  beaucoup h é s i t é  a v a n t  d o  d e s s i n e s  I n  f i g u r e  XWII q u i  e s t  
l a  t p a n s p o s i t i o n  réaliste d e  ka f i g u r e  XV. T r o i s  r a i s o n s  n o u s  o n t  t o u t  d e  m8me 
d é t o r m i n é  IC f aYre : t o u t  d'abord, n o u s  a v o n s  v o u l u  é v i t e r  h u n  l ec t eu r  
p o i n t i l l a u x  l a  p e i n e  d e  v é r i f i b r  par l ' é l a b o r a t i o n  d ' u n  modelo f i g u r a k i f  l e  
b i o n - f o n d é  d e  l a  s t r u c t u r e  d o  l a  f i g u r e  X V ;  en s e c o n d  l i e u ,  c ' é t a i t  une  bonnt. 
o c c a s i o n  d e  m o n t r e r  q u ' i l  es t  t o u j o u r s  p o s s i b l e  de p a s s e r  d ' u n  modèle  t o p o l o -  
g i q u e  & un modele  f i g u r a t i f ;  e n f i n ,  c ' é t a i t  a u s s i  une  bonne  o c c a s i o n  de montrer 
quiun m o d e l e  t o p o l o g i q u e  es t  b i a n  p l u s  économique q u ' u n  m o d s l e  f i g u r a t i f ;  c a r p  
d e v o n s  b i e n  l ' a v o u o r ,  l a  f i g u r e  X V I I ;  q u i  a s t  
1 
peu p r e s  i l l i s i b l e ,  n o u s  
a d o n n é  beaucoup d e  mal p o u r  s o n  é l a b o r a t i o n .  






l ' o r g a n i s a t i o n  s o c i a l e  -celles q u i  r s l B v e n t  
OSE? que n o u s  n e  p r e n d r i o n s  en 
s i t u e n t  s u r  le même p l a n  
es q u i  s e  s ï t u e n t  d a n s  t h  p l a n  v e r t i c a l  ne s o n t  
l e  & a o u l é  : l e s  "m&restl, ltzs 
I I  ne s o n t  - p a s  L'Ob j e t  d ' a l t e r -  
t o u t e s  qu 'on .  p u i s s e  l e s  d p o u s e r  (37) .  
a ,  
1 s ' a g i e s e  de  s o e u r s ,  d ' a l l i é e s ,  ou 
se  pose +n termes d e  p o s s i b i l i t é  
vBre  t h é o r i q u e m e n t  i m p o s s i b l e ,  SE 
&me d e s  m o d a l i t g s  d e  t r a n s g r e s s i o n  d e  l ' i n t a r d i t  en cause. 
t r a n s g r e s s i b l e s  B d a s  d e g r é s  
e t  d e s  c a n d i t i a n s  variés. 
c 
l e  qui s o i t  r i g o u r e u s e m e n t  i n t r a n s g r e s s i b l e  p o r t e  s u r  l a  
ou c o g n a t i q u e s  ancêtre encore e n  v i e .  Lä p r o h i b i t i a n  de m a r i a g e  
Bor iquement  i n s u r m o n t a b l e .  En 'f z i t  une  grossesse 
mafier en se s o u m e t t a n t  au r i t u a l  d e  r é p a r a t i o n  a t  de  
c o n d i t i o n  du 
pas d e  l a  c a t e g o r i e  
a 
t a u t  81 f a i t  l a  m ê m  
p r e m i e r  e n g l o b e  d a  
L o r s q u ' i l s  p a r l e n t  d ' i n c e s t e ;  en cß sens  quo l e  
n o m i t a t i o n  de " p r o h i b i t i o n  d e  l ' inces te"  t o u t e s  

i NOTES INFRAPAGINALES 
I 
s t o  a u s s i  u terme pour  d é s i g n e r  l a  m a s c u l i n i t b  : 
d d s i g n e r  l e  sexe d e s  g r a n d s - p a r e n t s  
numabvaswa),  ou n n c o r e  c e l u i  d e s  an imaux,  
ser q u e  le commerce sexuel d a n s  1 
r o b l 6 m a t i q u e  m a t r i m o n i a l e  q u e  l e  
o n s  l e  terme de c o g n a t i q w e  B c 
que  j u s t e m e n t  l a  s t ructure  de p a r e n t e  b a o u l é  d i f f é r e n c i  
d e s  richesses, de l 'ad, . jE (tr6s 
s j  o b j e t s  r i t ue l s  t e l s  q u e , L e s  t a m b d u r s ,  
e t  a u j o u r d ! h u i  sur l e s  
b s i s t a n c e ;  les f i l s  ' 
as  c o n s t r u i t e s  en d u r .  
I 
ur " p a t r i l i n é a i r e s " ,  l ' onc le  
a g e  ( c f .  P. ETIENNE, 1970). 
i g n e r  l e s  a l l i é s ;  mais 
s )  d o n t  l a s  femmes se ser 
ou leurs bolles-m&res,  O U  l e u r s  
as - f i l l es ,  e t  q p e u v e n t  a u s s i  u t i l i s e r  pour  a p p e l e r  ou d é s i g n u r  
est  du p a y s  b a o u l g  ( c f .  P. e t  M. ETIENCE, 
4 
n c e t t e  n o t i o n  d e  r i v a l i t 6  ( c f .  F i g u r o s  
SII, ses " f i l l e s t '  ou ses " p e t i t e s - f i l l c s "  
a n s  l a  p r o b l é m a t i q u e  m a t r i m o n i a l e  b a o u l é ,  car ces p e r s o n n u s  
mbro d e s  c o n j o i n t e s  p o s s i b l e s .  Par 
ai l leurs  l a  p a r i t c !  d'^a 
hau temen t  v a l o r i s & .  Le f a i t  que  l ' h g r i t i e r  (k ; -d i -ad , ia ;  = va; = f a i r e ,  
manger ,  c o p u l e r ;  ad . ia  = t r é s o r - h é r i t a g e ;  ou ad . jad i fwE,  fwE = les g e n s )  6pouse  
p a r f o i s  l a  veuve d e  s o n  onc  
f a c t e u r s  q u i  le 
m a t r i m o n i a l  mais d a n s  sa p r a t i q u e  
p a s  aux l o i s  d e  c o n s t i t u t i o n  e t  d 
entre  par tena i re  sexuels ou entre c o n j o i n t s  e s t  
n e  c o n f i r m e  n i  n ' i n f i r m e  c e t t e  r h g l e .  Les 
s e , s i t u e n k  p a s  d a n s  l a  l o g i q u e  du s y s t h m e  
s i a g i t  d ' u n e  e n t o r s e  q u i  n s  se r é fh re  
nsf  o r m a t i o n  du s y s l t i "  lui-même. mais 
aux  i m p é r a t i f s  d e  l a  v i e  q u o t i d i e n n e .  
! #  
i q u e r ó n s -  plus l o i n  l ' e x p r e s s i o n  d '  
i c i  s u r t o u t  au mythe d e  l ' i n v e n t i o n  du p e n i s ,  c o i "  
e l u i  de l ' i n v e n t i o n  du c o ï t .  Nous n ' a v o n s  p a s  l a  p l a c e  
o Leur a n a l y s e , f e r a  l ' o b j e t  d ' u n e  p u b l i c a t i o n  u l t é r i e u r e ,  
que  l o r s q u ' u n e  épouse d i v o r c e  
co -épouses  sbn compor tement  d e  t y p e  i n t e r - i n d i v i d u e l  
e q u ' e l l e  n e  pe i r t  
z >  
hamp du c o l l e c t i f ,  car  s o n  d i v o r c e  t r a n s f o r m e  
c o n s i d é r a b l e m  m o n i a l  d a n s  l e q u e l  e l l e  e s t  i q p l i q u é e  ( o f .  
l o r s  g é n 6 r a l e m e n t  en voyage .  k i s  mê 
ura ou l e  s o u p ç o n n e r a  2 s o n  r e t o u r .  De 
v i s i t e  h d a s  membtes de sa  p a r e n t e  
i n ,  son épaux  2 t o u t e s  l c s  r a i s o n s  
exueLs  avec q u e l q u ' u n  d ' a u t r e .  
u n e  analyse p l u s  é t e n d u e  de  l a  n o t i o n  de t u k p c  c f .  P. 
, 1971 a. No tons  a i n s i  q u e  l e s  fem t r e  e l l e s  p e u v e n t  ê t r e  tukpcC, 
e r n e ,  a v o i r  m 
q u e  p o u r  les r e l a t i o n s  
o u s  r e r o n s  i c i  le s y s t h m e  m a t r i m o n i a l  comme u n e  
iquemont  par l e s  r l e s  q u i  s tructurent s o n  modhle.  
u s  e n t e n d r o n s  d e s  r e l a t i o n s  d e  p a r e n t é ,  
ou un g r o u p o  
1 
1 
' 3  T T T  
d e  l e u  
' !  
s s i o n  d ' endogamie  l o c a l e  h c e l l s  
t e  d e r n i h r e  ex is te  auss i ,  p a r c e  q u e  l e  
en g é n h r a l  p l u s i e u r s  v i l l a g e s  B t a b l i s  p re s  d e s  l imites 
o u x t a n t s ;  eb c ' e s t  e n t r a  ces w i l l a y e s ,  d i s t a n t s  les 
q u o l q u o s  " m t a i n e s  de mètres, IC p l u e  souwan 
l a  p l u s  g r a n d e  p a r t i e  du procès mat 
I , .  15: e n t r e t Q n i r  des r a p p o r t s  s e x u e l  
pour  une femme s i b l e  du r i t u e  
t q u e  l e s  r a p p o r t s  s e x u ' e l s  entre  d w  c o u s i  
ns le s e c o n d  cas, une  grossesse o b l i g e  l e s  
p r e m i e r  cas, il e s t  r i g o u r e u s e m e n t  i m p o s s i a l o  
B uue d e  n 
e a u n e  d o u b l e  s i g n i f i c a t i o n .  Tou t  d ' a b o r d ,  il 
commis : un "fr&re" e t  u n e  "8oeur'' 
CiparcScs, on wa donc  s é p a r e r d e s  - 
es. A j o u t o n s  que  l e  c a b r i ,  ou l e  mouton,  
l a  l o n g u e u r  a l o r s  q u ' i l  e s t  e n c o r e  wiwant, 
En s e c o n d  . l i eu  GEI i t é r e r  symbol iquement  l a  r e l a t i o n  
i s  pu ê t r e  tres c l a i r e  
t d a n s  un'c r a l a t i o n  d ' i m p l i c a t i o n  r é c i p r o q u e  ( c f .  
i 
e t  l ' a u t r  
I V  
nt: : '8th 2 &a p 1 3 p W  (a, pour 
inces te) ;  au encore h'a saqa = . e d  
ENNE, 1970; b. e t  M. E T I E N N E ,  
LLASSOUX, 1964. 
de dnscendancev1 (cf, P. e t  M., 
r 4  
'nqb; nqbe, l'wioux pour 
p r e s s i o n  s'emploie pour 
ni leurs p r o p r e s  fils, n i  
#J 
ifs achetés (kanqa) des 
usifs sur mes kanqa e alors  
mes aowa, G S ~  malade, Je 
suis tenu  d'ave sa famille; si je veux Qpouser mon aowa bla, je suis tenu 
da faire les ca age B sa famille, etc... 
esccndants, , l e s  
on,les appel le ra  m i  sl? 
ceux-ci appel leron t leu P 
a mère) au lieu d'employer 
4 - 4  
comprenant de " l a  viande domoatique" 
de brousse", au gi&ier) 9 
r les gens qui 
I 
v 
odo, il slagit d e s  enfants dont '  l a  mere n e  p e u t  p a s  ou 
m du g é n i t e u r ,  Dans ce cas l ' e n f a n t  
nom l e  nom donné  du perd ou du f r h r e  a h é  d e  s a  mhre, S i  j 
donn6, comme nom p r o p r e ,  K o u a s s i ;  s i  mon f i l s  n a i t  un 
uassi  Vao; s i  s o n  f i ls  n a î t  un  d imanche ,  il. 
0 .  
U ' i l  é t a i t  t rès  rare  q u ' u n  homme Q p o u s â t  s a  p r o p r e  
t a i t  c o n s i d é r 6 e  comme sa  f i l l e  ( c f .  P,  E T I E N N E ,  1970). 
st pas i n e p t e  e n  elle-même, car p o u r  l e s  
l a  r a i s o n  ' d e  p r o h i b i t i o n  é t a i t  1 ' i n c o r n p a t i b i l i t 8  
g a r m a i n s - r i i l a u x ;  D u t  pas j u s t i f i e r  l a  p r o h i b i t i o n  r e p r e s e  
aro.  L o r s q u ' u n e  femme a d e  bohnes  raisons 
d e  sa s o e u r ,  e l l e  t â c h e r a ,  s i  cela  e s t  
t ,  d ' i m p u t e r  sa g r o s s e s s e  B q u e l q u ' u n  
are;  nous  n ' e n  a v o n s  jamais o u ï  d i k e .  
Too te fo i s ,  n o u s  a v o n s  pos6  l a  q u e s t i o n ,  B t i t r e  d i h y p o t h k s o ,  d e  s a v o i r  CG q u i  
, s e  p a s s e r a i t  SY j ' e n g r o s s a i s  deux  s o e u r s  en  m6mo t e m p s .  La rÉpChSe é t a i t  
t o u j o u r s  l a  même : I  e POUX pas 'Gpouser l e s  deux s o e u r s  en même temps. Pour  
ce q u i  es t  d e  
é t a i e n t  ilaria 
d ' a p r h s  d ' a u t  
' 
d e  l a  s u e u r  q u e  je  n e  peux p a s  E p o u s e r ,  l e s  r é p o n s e s  
r8s c e r t a i n s  i n f o r m a t e u r s  c e t  enfant  n e  " v i v r a  p a s " ,  
e sera un a u l o b b a ,  c ' e s t  à d i r e  qu:! Is mere en " f e r a  c a d e a u "  
p è r e  ou B son  f re re ,  ou, i s  p l u s  r a r e m e n t ,  à s o n  o n c l e  u t e r i  
3. 
e t o u t e f o i s  une  e x c e p t i o n ;  il s ' a g i t  d e s  f i a n ç a i l E e s  
t 21 P O U  p r & $  complh temen t  d i s p a r u  d a  nos  j o u r s .  Lorsque 
, l o s  f i a n c é s  s ' a p p e l a i e n t  
q u c  l e s  gens qui  f o n t  l ' a m o u r  e n s m b l c  s a n s  
# 
r i a g e  s o i t  mêmu commence s ' a p p e l l e n t  soma- l o r s q u e  l a  
i: 
VI 
t e r d i t ;  i l s  p o u v a i e n t  l e  f a i r e  ' ls l i ls  aimaient 
b i e n  l a  fami l le  du f i a n c d " ,  En f a i t ,  i l s  ne l e  P a i s a i e n t , q u e  l o r s q u e  l ' a l l i a n c e  
uement  e t  s o c i o - p o l i t i q u e m e n t  i m p o r t a n t e .  
4 
eet  beaucoup  moins  tracassière que  ce a-Q-&. 
cine é p o u s e  s t é r i l e ,  l a  f a i t  a c c o u c h e r  d ' e n f a n t s  
f a i t  ; o u r i r  l e s  e n f a n t s  en  b a s  ^age e t  d o n t  il f a u t  a p a i s e r  l a  
'6gard de l ' é p o u x  terrestre ,  Naus a v o n s  la un cas c l a s s i q u o  
' i b i - b a s  e t  l ' a u - d e l h .  I c i - b a s ,  CB s o n t  s u r t o u t  
e l les ;  mais d a n s  l ' a u - d e l &  c o t t o  j a l o u s i c  
l a t i o n s  entre hommes. C'est une r a i s o n  de p l u s  
au lé  la j a l o u s i e  sexuel le  m a s c u l i n e  e s t  
e s t  d e  1' a c c r o i s s e m e n t  de l a  p o p u l a t i o n  d u  modgle ,  
i g u r o  XWII oil l e  g r o u p e  A est c o n s t i t u é  p a r  un homme 
e t  ses t r a i s  s o e u r  p a r  deux  f r è r e s  e t  deux soeurs. 
r a h i b i t i o n  d e  s t ructurc .  En e f f e t ,  s i  nous  
o e t  p l u s  s i m p l e  p a r  r a p p o r t  à l a  f i g u r c  
EGO ( 2  de A ) ,  s i  lui-mGme n e  p e u t  p a  
r a i t  a l o r s  r i v a l  a v a c  4 d e  B s o n  E& 
e A )  é p o u s e r  11 d e  C. En r e v a n c h e ,  il 
XVII ( F i g u r e  XVII I )  nous  voyon 
marier awec 12 de  E - c a r  il d 
( a l l i é )  - p e u t '  l a i s se r  sa  s o c u  
7 d e  D, s i  c e l l e - c i  v e n a i t  B d i v o r c e r  -; 
il le's a p p e l l e  d ' a i l l e u r s  mi & (mon Qpouse) , car e l l e s  s o n t  t o u t e s  l e s  deux 
l e s  r i v a l e s  d ' a l l i a n c e  d e  son  Qpouse  ( 3  de 6) ;  il n ' y  a donc  ailcun i n c o n v e n i e n t  
B ce q u ' i l  Opouse l ' u n e  ou l ' a u t r e .  Ceci nous  amane à un d e r n i e r  a s p e c t  d e  l a  
r i v a l i t 6  d ' a l l i a n c p  que  nous a u r i o n s  dû m e n t i o n n e r  p l u s  t ô t .  La f i g u r e  X I X  
m o n t r e - q u e  A st E s o n t  t o u s  l e s  deux all ir js  d e  8. Mais A e t  E n e  s o n t  p a s  
r i v a u x  l ' u n  d e  l ' a u t r e .  Ceci m o n t r e  q u e  l ' e f f i c a c e  du s e n s  p r e m i e r  de  12 
r e l a t i o n  u ~ a  ( j a l o u s  
c o n t i n u e  B o p 6 r e r  d a  
s e x u e l l e ) ,  s u r  l a q u e l l e  se f o n d e  l a  r i v a l i t é  d ' a l l i a n c o ,  
l a  s t r u c t u r a t i o n  du s y s t è m e  m a t r i m o n i a l .  T a n t  que  lcs 
C i o n s  b ' a l k i a n c e  s o n t  o r i eh t6cs  d a n s  l e  mgme sens,  e l l e s  n e  s u s c i t o n t  p r m  d c  
' r e l a t i o n s  de r i v a l i t 6  ( F i g u r e  XIX, A prond une  Q p o u s e  c h e z  8 ,  B chez E e t  E 
chez A )  j en r w a n  
l ' h y p o t h & s c  ou l a  S o e u r  de  A n 
car A d e v i e n d  d o n t  il es t  l ' a l l i é .  
t p a s  Q p o u s e r  uno s o e u r  d e  E, mCma d a n s  
m a r i e r a i t  p a s  a v e c  E+, ou un fiero d e  E ,  
4.k 
* U.' ' i  
;, - 2 
V I 1  
q u i  é p o u s e n t  leurs p e t i t e s - f i l l e s  
- G f .  Lb dp SOUSBERGHE 1968. j i f 
38) En e f f e t ,  s i ,  l o r s q u '  ' un  i n c e s t e  e n t r c  u t é r i n s ,  on 
r r ,  
d i t  i a u l a  p 1 3 p l 3  ' ( i l s  s o q t  ti n c e s t o )  ou a saqa ( i l s  SE 
i e n t r u t i e n t  des r e l a t i o n s  
3 4 ula  be p lSp l2  ( l o  garçon  
i? I) ou yaswa, 2 a saqa be 
9 ----- sexwellcs avec deux soeurs,  on d i r a  : 
N -  
ose d ' u n e  f e m m e  q u i  e n t r e t i e n -  
E 
b 
? * , 
n 
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